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La industria de las curtiembres es un sector que ha evolucionado su proceso de 
transformación de pieles de vacuno al transcurrir del tiempo tecnificando sus procesos; 
sin embargo, muchas de las prácticas y labores asignadas no cuentan con las 
condiciones de infraestructura requeridas, la indumentaria y elementos de protección 
establecidos para los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, los planes de 
contingencia y emergencia requeridos para enfrentarse a una amenaza. Lo que genera 
un peligro latente de alto impacto en el bienestar, salud y seguridad para el personal de 
la empresa. 
 
El siguiente proyecto busca identificar las etapas criticas de alto riesgo en la 
transformación de pieles de vacunos de la empresa Cuero Moda Fénix, en donde 
implementaran instrumentos de medición como encuestas, listas de cheque, 
seguimiento y verificación para la determinación de los riesgos químicos y locativos, y 
posterior evaluarlos y establecer los controles de intervención por medio de la Matriz de 
peligros y valoración de riesgos. Ello llevara a la realización de un plan de acción de 
abarque las condiciones inseguras, el reporte de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, el programa de Riesgo locativo enfocado a la identificación y 
generación de acciones para eliminar o mitigarlo, el programa de Riesgo Químico el 
cual comprende la identificación el manejo, manipulación y almacenamiento de las 
sustancias químicas. Por último, se evaluará la efectividad de la investigación realizada 
haciendo un comparativo entre la evaluación inicial de cumplimiento aplica, y la 
evaluación final en caso de que implementaran la documentación diseñada de qué 
manera podría mejorar en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores y el 
cumplimiento de la normatividad vigente.  
 
Palabra Claves: Riesgo Químico, Riesgo locativo, Curtiembres, programa de 


















The industry of the tanneries is a sector that has evolved its process of transformation 
of skins of bovine to the passing of the time technifying its processes; however, many of 
the practices and tasks assigned do not have the required infrastructure conditions, the 
clothing and protection elements established for the risks to which the workers are 
exposed, the contingency and emergency plans required to face a threat. What 
generates a latent danger of high impact on welfare, health and safety for the 
company's personnel. 
 
The following project seeks to identify the critical stages of high risk in the processing of 
cattle hides from the Cuero Moda Fénix company, where they will implement measuring 
instruments such as surveys, check lists, monitoring and verification for the 
determination of chemical and locative risks. , and then evaluate them and establish 
intervention controls through the hazard matrix and risk assessment. This will lead to 
the realization of an action plan to cover the unsafe conditions, the report of incidents, 
accidents and occupational diseases, the locative Risk program focused on the 
identification and generation of actions to eliminate or mitigate it, the Chemical Risk 
program which includes the identification, handling, storage and storage of chemical 
substances. Finally, the effectiveness of the research conducted will be evaluated by 
making a comparison between the initial assessment of compliance applied, and the 
final evaluation in case they implemented the documentation designed in what way 
could improve in terms of safety and health of workers and compliance with current 
regulations. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
“La actividad manufacturera ha sido seleccionada por el gobierno nacional como uno 
de los mejores productos prioritarios. El cuero entra a competir en el mercado 
internacional con el 50% de la producción nacional. Colombia, el octavo país en cría de 
ganado a nivel mundial, produce hoy las pieles más finas del mundo. Así lo confirma la 
creciente demanda que sobre las manufacturas de cuero reclaman mercados exigentes 
como los de Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y países del Caribe. El 
liderazgo que hasta hace algunos años ostentaban Argentina, Brasil y Uruguay en 
América latina lo han sabido acaparar los fabricantes colombianos.” (1) 
 
El sector de cuero y todas sus manufacturas se deben ver desde el punto de vista 
productivo. Aunque Colombia tenga un gran potencial en la exportación de cuero crudo 
es importante que se dé un análisis del sector de cuero de forma general y según el 
nivel que se forma en la cadena. Como  dato  importante,  se  encontró  que  en 
Colombia  la  producción  del  cuero  crece anualmente  un  3.5%,  esto  es  cuero  
crudo  derivado  del  sacrificio  del  ganado  en  su  mayoría bovino. (2) 
 
Sin embargo, la industria del cuero, aunque ha sido una de las industrias que ha 
evolucionado en el tiempo optimizando sus procesos, es uno de los sectores de la 
industria en donde se evidencia un alto riesgo en la realización de sus actividades. 
Dentro de esta Industria encontramos las curtiembres que se encuentran categorizados 
en un nivel de riesgo cuatro, teniendo como tareas propias del trabajo, actividades de 
alto peligro que generan condiciones inseguras para los trabajadores, siendo agentes 
potenciales de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Lo que hace prioritario 
la implementación y ejecución de acciones que mejoren las condiciones laborales y el 
bienestar de los trabajadores.  
 
En todo el país se encuentran alrededor de 800 empresas de curtiembres según los 
datos oficiales del Gobierno Nacional, en el municipio de Bogotá y su sabana se 
encuentra concentrada el 60% de estas empresas en nuestro país, su característica 
principal es que cuentan un proceso productivo siendo microempresas que carecen de 
sistemas de control técnicos de riesgo, verificación y vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos.  (1) 
 
 El proceso de transformación del cuero se realiza en varias etapas la primera es la 
recepción de la materia prima en donde los cueros se reciben uno a uno y son 
recepcionados por los operarios. En peso de los cueros frescos está relacionado con el 
tamaño del vacuno, se encuentra gran variedad de pesos los cuales pueden variar 
entre los 18 y 35 Kg. Posterior la etapa de pelambre en donde los cueros son 
adicionados en el fulón o molienda y el cual contiene agua, y los químicos 
correspondientes (Cal y sulfuro) en donde permanecen 36 horas, de allí se llevan a una 
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empresa externa para que realicen el divido, el cuero consiste en quitar la carne del 
cuero.  
 
Una vez las pieles son traídas se introducen en fulón o bombo de curtido donde se 
extrae la cal y sulfuro, con los químicos requeridos y se dejan escurrir. Una vez se 
realiza la actividad se llevan a la etapa de rebajado en donde se dividen las pieles en 
dos y se dejan en el calibre requerido, posterior se realiza el recurtido donde se 
adicionan los químicos requeridos según el peso y el color que se requiere obtener del 
cuero, pasando al escurrido y desvenado para la extracción del 80% del agua los 
cuales son actividades realizadas de manera externa. Posterior se llevan las pieles a la 
sección de acabados se aplanan, se tiemplan, aplanchan y se recortan las puntas 
sobrantes, de allí son llevadas a la etapa de pintura donde se aplica el color requerido, 
se pasó por la plancha, suavizado, medidora y se despachan. (3) 
 
Durante el proceso de la transformación de las pieles vacunas se ha podido determinar 
que los trabajadores, absorben vía dérmica, respiratoria o digestiva los químicos 
empleados en el proceso, complementado con las malas condiciones de 
infraestructura, orden y aseo inapropiado, condiciones de almacenamiento 
inadecuadas, lo que genera condiciones de trabajo inseguras que deteriore 
considerablemente su salud. (3) 
 
Según estadísticas del DANE, el 39,4% de los establecimientos asentados en la ciudad 
son usuarios intensivos de productos químicos.  Aun así, no se estable una manera 
verídica para identificar con exactitud la cantidad de productos químicos que se 
emplean en las empresas industriales, sin embargo, la mayoría de los establecimientos 
del sector hacen uso de ellos, por lo cual un gran número de trabajadores están 
directamente expuestos. Por lo tanto, el uso y manipulación de los productos químicos 
es un interés latente de alarma en cada clase de trabajo realizada.  Es por esto que los 
trabadores que están expuestos directamente a sustancias peligrosas, se deben 
proporcionar ambientes de trabajo seguros y saludables, y estos deben estar 
capacitados e informados acerca de los temas relacionados con estos y contar con los 
elementos de protección requeridos para su protección.  Al igual los riesgos locativos 
ocupan el 25% de los mayores causantes de accidentes por no tener almacenamiento 
correcto, orden, mala adecuación de elementos e instrumentos requeridos en el área, 
esto genera que la exposición y el peligro sea mayor al momento de realizar las 
actividades en las áreas correspondientes. (4) 
 
Esto indica que no se cuenta con una planificación adecuada de los riesgos priorizados 
alineada a la normatividad vigente (Decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2017) en 
cuento a seguridad y salud en el trabajo, incumpliendo en los estándares mínimos 
requisitos. (5) (6) 
 
Por lo cual esto nos lleva a investigar ¿cuáles son los riesgos químicos y 
locativos en las etapas de alto riesgo del proceso de transformación del cuero en 









Según el Compendio estadístico mundial de cueros y pieles sin curtir, cueros y calzado 
de cuero de la FAO (2013) el comportamiento de la producción mundial de cuero 
vacuno ha evolucionado de tal manera que ha aumentado en los países en vías de 
desarrollo, pasando de 55,2% a 65% entre 1995 y 2011, mientras que en los países 
desarrollados ha disminuido de 44,8% a 35%, en el mismo período. Este cambio está 
representado principalmente por la mayor producción de cuero en China y Brasil, se 
observa que  China  pasó  de  producir  644,0  pies equivalentes  al  6,6% , entre  1993 
y 1995  a  producir  2313,6  pies  en  2011,  el  16,5% de la producción mundial, ya 
desde principios de la década del 2000, China  se  había  posicionado  como  el  primer  
productor  mundial  de  cuero  vacuno, con un 17,3% en 2005. (7) 
 
Por su parte, Brasil ha aumentado considerablemente su producción en este mismo 
período, pasando de 508,9 pies, el 5,2%, a 1804,2 pies correspondientes al 12,9% del 
total mundial. Mientras que Italia pasó de ser el primer  productor  mundial  en  1995  
con  un  13,7%   al 7,5%, bajando al quinto lugar en 2011. Colombia ocupa el 
decimotercer lugar, con un 1,1% de la producción mundial, manteniéndose en el cuarto 
lugar entre los países de América Latina y el Caribe” (7) 
 
La industria de las curtiembres ha ido evolucionando de lo artesanal a lo tecnificados, 
sin embargo, las condiciones de seguridad en los sitios de trabajo, el contacto con las 
máquinas y las herramientas, la adecuación de las áreas y el ambiente de trabajo no es 
apropiado para garantizar el bienestar de los trabajadores, así mismo, no emplean 
elementos de protección personal, ni supervisión de condiciones inseguras que pueden 
desencadenar incidentes, accidentes y enfermedades laborales. (8) 
 
Las condiciones inseguras, mala distribución de planta, mantenimientos o adecuación 
inadecuadas, almacenamiento incorrecto de materia prima y pieles en proceso de 
producción, el manejo y almacenamiento de los productos químicos sumado con el 
desconocimiento sobre aspectos de seguridad y salud en el trabajo convierte las zonas 
de trabajo con un alto índice de peligrosidad cuando realizan las labores.  
 
Según los reportes estadísticos proporcionados por la Oficina Internacional del trabajo, 
en promedio cada año se producen 120 millones de accidentes de trabajo en todo el 
mundo debido a condiciones inseguras, de este total 210.000 son reportados con 
fallecimiento. Más de 500 hombres y mujeres cada día no regresar a sus hogares de 
manera habitual por ser víctimas de accidentes mortales. Son cifras alarmantes que es 
de intereses de todas las personas, sin embargo aun sabiendo el precio tan alto que 
genera los accidentes para las personas, las empresas, su publicidad y difusión al 




Siendo esto un factor de alto índice de peligrosidad que requiere ser abordado de 
manera pronta, generando acciones efectivas que generen un impacto positivo en la 
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo como pilares el diagnóstico inicial de la 
empresa, la identificación y valoración de los riesgos y peligros  químicos y locativos 
asociados a las áreas de producción y la elaboración e implementación y seguimiento 
de un plan de acción que genere alternativas preventivas y correctivas que mitiguen y/o 
controle los aspectos identificados. 
 
“La seguridad ocupacional es mínima en las microempresas, a pesar de los riesgos 
laborales a que están expuestos los trabajadores de las curtiembres, como la 
manipulación de cargas, de maquinaria pesada y el uso de insumos químicos 
peligrosos. Los trabajadores reportaron que las principales causas de consulta médica 
son en primer lugar los lumbagos, alergias respiratorias y finalmente las alergias de 
piel. Las microempresas  tampoco  han  implementado  programas  de  salud   
ocupacional, Prevenir y  minimizar  este  tipo  de  situaciones  conduciría  a  mejorar  
las  condiciones  de las curtiembres y a una mayor competitividad del sector, según 
logros reportados en países industrializados.” (10)  
 
Por lo cual el Ministerio del trabajo, estipula como reglamentos obligatorios el Decreto 
1072/2015 como reglamento único del trabajo y la Resolución 1111/2017 como los 
estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para la 
implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo que involucre todo 
las condiciones o aspectos que pueden afectar la salud o bienestar de los trabajadores 
en la realización de sus actividades laborales diarias. (6) (5) 
 
Es por esto, que se ve la necesita de realizar la identificación de las áreas de alto 
riesgo en la transformación de piles de vacunos de la empresa Cuero Moda Fénix, 
priorizando los riesgos químicos y locativos a los que los trabajadores se ven 
expuestos, y diseñar un plan de acción  que cumpla con la normatividad vigente en SG-
SST, al igual que aporte al bienestar continuo de los trabajadores generando ambiente 
de trabajos seguros que minimice el análisis de epidemiologia y que fortalecen las 
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Definición. El asma 
ocupacional es el 
asma producida por 
exposición a causas 
existentes en el 
medio laboral y que 
no se produce fuera 
de este ámbito 
profesional. 
Clasificación. Existen 
dos tipos distintos de 
asma ocupacional, 












de la sustancia 
sensibilizaste. 
Diagnóstico. Para su 
diagnóstico es 
Una dermatosis profesional (DP) 
es una afectación de la piel, 
mucosas o anexos, de origen 
físico o químico, que es directa o 
indirectamente causada, 
condicionada, mantenida o 
agravada por todo aquello que 
sea utilizado en la actividad 
profesional o exista en el 
ambiente de trabajo, y que 
obligue a una interrupción del 
trabajo de una forma 
permanente, temporal o 
recidivante. De un modo general, 
no solo son eccemas, sino que 
se incluye cáncer cutáneo, 
micosis y diversas afecciones 
bacterianas y víricas. En esta 
actualización solo se 
considerarán las reacciones 
eccematosas de origen laboral, 
las cuales son causadas por 
sustancias químicas, como los 











que el paciente 
presenta asma 
causada en su medio 





profesional. Es una 
afectación de la piel, 
mucosas o anexos, 
de origen físico o 






agravada por todo 
aquello que sea 
utilizado en la 
actividad profesional 
o exista en el 
ambiente de trabajo, 
y que obliguen a una 
interrupción del 




Tratamiento. El único 
tratamiento eficaz de 
todas estas 
patologías es apartar 
al paciente de la 











 Estado de 
bienestar y 
salud pública: el 






















En el contexto de la 
actual crisis del 
estado de bienestar, 




facilitando un trabajo 
decente y saludable 
a lo largo de la vida 
laboral de las 
personas que 
trabajan. Para ello, la 
salud laboral debe 
afrontar el reto de la 
promoción de la 
salud, la prevención 





basándose en una 
mejor coordinación 
de los servicios de 
prevención, las 
mutuas 
colaboradoras con la 
seguridad social y el 
sistema de salud, así 
como potenciando el  
liderazgo en 
La salud laboral (u ocupacional 
en algunos países de América 
Latina), a través de la prevención 
de las lesiones y enfermedades y 
la promoción de la salud de las 
personas que trabajan, 
contribuye significativamente a la 
existencia de un mercado de 
trabajo decente y de calidad. En 
concreto, la salud laboral ayuda a 
prevenir las lesiones, las 
enfermedades y las 
incapacidades mediante las 
mejoras de las labores, que 
incluyen actuaciones sobre las 
condiciones de trabajo estructural 
(Riesgo locativo), ambientales, 
ergonómicos y psicosociales. En 
según lugar, las actividades de 
carácter asistencial, que incluyen 
el diagnóstico, el tratamiento y la 
rehabilitación de lesiones, 
enfermedades e incapacidades. 
Finalmente, las actividades de 
promoción de la salud en el lugar 
de trabajo, cuyo objetivo es 
desarrollar medidas organizativas 
e individuales que den capacidad 
a las personas que trabajan en el 
cuidado de su salud, para lo cual 








prevención de las 
empresas y la 
participación activa 
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animal, atendidas en 
distintos dispositivos 
asistenciales de 
Cataluña. Ahora, a 
partir de una revisión 
de la literatura, 
identificamos 
aquellos factores de 
riesgo laborales 
asociados a estas 
enfermedades. Tras 




guías de buenas 
prácticas, quedaron 
37 artículos que 
fueron sometidos a 
una evaluación de 
calidad por parte de 
3 revisores. De estos 
se seleccionaron los 
31 artículos de 
mayor calidad sobre 
los que se realizó 
una síntesis de 
información. 
Destacan los riesgos 
En relación con los factores de 
riesgo higiénicos (Riesgos 
Químicos y Riesgos físicos, 
hemos de señalar los números 
factores de riesgos laborales 
asociados a las dermatitis y a las 
enfermedades de vías 
respiratorias (antígenos y 
compuestos químicos irritantes) y 













y factores físicos). 
Estos resultados 
suponen un paso 
más para ayudar a 
los médicos en la 
identificación de 
enfermedad 
sospechosa de ser 
de origen laboral, 
facilitando la 
comunicación entre 
el sistema de salud y 





Evaluación  de 
las 
intoxicaciones  
agudas  por 
productos 
químicos 
















































consulta a un 
servicio de urgencias 
hospitalario. Se han 
incluido 992 
pacientes, con una 
edad media (DE) DE 
42.7 (18 años), 
siendo el 58.1% 
mujeres. La mayoría 
de casos han sido 
accidentes 
domésticos (67.3%) 
o laborales (14.8%). 
los productos 
Las intoxicaciones agudas 
constituyen en todo el mundo una 
importante causa de mortalidad y 
de años potenciales de vida 
perdida. El tipo de tóxico es un 
marcado factor pronóstico y las 
intoxicaciones por productos 
químicos de uso agrícola, 
industrial o domestico tiene 
mayor riesgo de secuelas o 
mortalidad que, por ejemplo, las 
intoxicaciones medicamentosas. 
La intencionada de la intoxicación 
juega también su papel, ya que la 
ideación suicida suele comportar 
intoxicaciones más graves que 
las accidentales.  En la 
intervención preventiva hay 
varios aspectos a destacar. En 
primer lugar, dada la elevada 



















son un motivo 
relevante de consulta 
a urgencias. 
cáusticos, se deberían incidir el 
uso de equipos de protección, así 
como en la cuidadosa 
manipulación de los envases 
para prevenir salpicaduras 
accidentales, además de alertar 
sobre el riesgo de liberación de 
gases tóxicos al mezclar 
productos. 



















España 2011  
Clinicalkey 
La preocupación en 
todos los países por 
la salud laboral ha 
favorecido el estudio 
de los factores de 
riesgo laboral y su 
repercusión sobre la 
salud. Pero mantener 
esta salud en los 
trabajadores es cada 
vez más complejo, 
especialmente en las 
enfermedades 
alérgicas de origen 
laboral, que se han 
incrementado de 
forma paralela al 






vía dérmica o 
Dentro de las alergias 
provocadas o agravadas por 
sustancias presentes en el lugar 
de trabajo destacan por su 
prevalencia las alergias 
respiratorias laborales: asma, 
rinitis, alveolitis e 
hipersensibilidad bronquial. En su 
conjunto representan la cuarta 
causa de absentismo en 
población laboral de España, 
pero son la rinitis y el asma las 
enfermedades con más 
incremento en los últimos años 
en los países con un elevado 
nivel de desarrollo, siendo la 
prevalencia de rinitis del 10%5 y 
la de asma del 5%6.  Otros 
procesos respiratorios que se 
deben considerar en este grupo 
de enfermedades son la 
neumonitis por hipersensibilidad 
o alveolitis alérgica extrínseca.  











en las industrias. Las 
enfermedades de 
tipo inmunológico 
generadas por estas 
sustancias son 




se recoge en el Real 
Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre 
de 2006 (grupo 1, 
grupo 4 y grupo 5).  
Las de mayor 
importancia en el 
ámbito laboral son 
las enfermedades 
alérgicas 




bien existen otras 
alergias de interés, 
como las que afectan 
a mucosas 
(enfermedades 
alérgicas oculares).  
Interesa una 
colaboración 
conjunta entre todas 
las especialidades 
implicadas para una 
mejor labor 
preventiva. 
origen laboral más frecuentes 
son la DCA y la urticaria, y los 
factores de riesgo laboral 
relacionados con ellas están en 
función de los agentes a los que 
esté expuesto el trabajador. Las 
sustancias que con mayor 
frecuencia causan dermatosis 
laborales pueden englobarse en 
8 grupos, según viene referido en 
los Protocolos de vigilancia 




• Metales: cromo, níquel, cobalto, 
mercurio, aluminio. 
•Plásticos y resinas sintéticas. 
• Gomas. 
• Pinturas, barnices y lacas. 
• Plaguicidas y otros productos 
agrícolas. 
• Agentes infecciosos. 
Cuando se diagnostique una 
lesión dermatológica sospechosa 
de ser una dermatosis laboral se 






















España 2015 Science 
       Direct 
La participación de 
los agentes de 
interés es un 
requisito clave para 
el éxito de los 
programas de salud 
pública. Las 
condiciones de 
trabajo y de empleo 
son determinantes 
principales de la 
salud y del bienestar 
de las personas, y 
los lugares de trabajo 
resultan un entorno 
ideal para llevar a 
cabo intervenciones 
con un grado muy 
directo de 
participación. Así, el 
principal marco 
normativo para la 
salud y la seguridad 
en el trabajo en 
nuestro país, la Ley 
31/1995, establece 





para la protección de 
la salud de los 
trabajadores. Esta 
Ley crea la figura del 
dele-gado de 
prevención, 
representante de los 
siguiendo con este método, se 
implementan las fases de 
diagnóstico (identificación de los 
problemas ergonómicos y de 
carga física en los 
procedimientos de trabajo, así 
como delas causas inmediatas y 
distales de estos problemas) y de 
prevención (propuesta de las 
mejoras y cambios necesarios 
para reducir o eliminar los 
problemas detectados). Para la 
obtención de la información y 
para la propuesta de acciones 
preventivas se utilizan métodos 
simplificados, cuantitativos y 
cualitativos (encuestas, grupos 
de discusión, observación, 
entrevistas a informantes 
clave),siendo excepcional la 
necesidad de recurrir a técnicas 
especializadas de evaluación 
ergonómica. La intervención 
culmina con la presentación a los 
órganos de representación (en su 
caso, el comité de seguridad y 
salud) y de dirección en la 
empresa de una propuesta 
priorizada de acciones y mejoras 
sobre las condiciones de trabajo 
(incluyendo intervenciones 
estructurales, técnicas y 
organizativas sobre las 
condiciones de trabajo, y de 
formación e información para 
trabajadores y agentes de 
interés), sobre la que se llevará a 















en materia de 
prevención de 
riesgos en el trabajo, 
y el comité de 
seguridad y salud en 
el trabajo, órgano 
con representación 
parita-ria en el seno 
de la empresa y con 










orientados a la 






esqueléticos, uno de 
los daños 
relacionados con el 
trabajo con mayor 
prevalencia e 
incidencia en la 
población 
trabajadora. En este 
trabajo se describen 










España, de las que 
pueden extraerse 
enseñanzas sobre 
los procesos, los 
facilitadores y los 
obstáculos para 
extender este tipo de 
programas a otros 
ámbitos de la salud 




en las entidades 
del sector 












Colombia 2016 UNIVERSIDAD 
DE SUCRE 
Hoy en día la 
seguridad industrial 
es uno de los 
factores 
fundamentales que 
inquietan a las 
organizaciones ya 




dentro de la 
empresa, por lo que 
conviene tener en 
cuenta que esta no 
es solo un simple 
concepto si no como 
algo aplicable que 
debe estar presente 
en cada actividad 
que se efectúe 
los factores de riesgo locativo 
con más probabilidad de 
provocar accidente suelen ser 
resbalones y tropiezos, caídas 
por malas condiciones de 
escaleras y cansancio por malas 
condiciones de orden y aseo. A 
su vez factores como la 
protección personal. La 
protección personal tiene como 
objetivo proteger al trabajador 
frente a agresiones externas ya 
sean de tipo físico, químico o 
biológico. En la investigación se 
comprueba que no existe una 
cultura de prevención y seguridad 
personal, los empleados 
consideran necesarios para 
realizar su labor únicamente el 
uniforme de trabajo debido a que 





dentro de la 
organización. Con el 
presente trabajo de 
investigación para 
optar al título de 
administrador de 
empresas que busca 
analizar y prevenir 
los riesgos locativos, 
se pretende realizar 
un diagnóstico 
completo de seis 
empresas del sector 
público de la ciudad 
de Sincelejo para 
identificar los 
distintos sub factores 
del riesgo locativo 
existentes mediantes 
encuestas, entrevista 
y lista de chequeo, 
después de realizar 
una evaluación y 
valoración de los 
mismos con una 
matriz de riesgos y 
luego de esto se 
proporcionarán 
medidas de 
prevención con base 
a los resultados 
obtenidos de la 
valoración del riesgo 
locativo. 
Posteriormente se 
dan las conclusiones 
obtenidas sobre el 
análisis y las 
de tapabocas o guantes en los 
casos requeridos es de mucha 
molestia, mientras que los 
responsables de la seguridad y 
salud reconocen que el equipo de 
protección personal, reduce o 
elimina las lesiones que pueda 
sufrir el trabajador. Referente a 
los riesgos catalogados como 
bajo se debe prevenir para que 





mitigar o eliminar 
dicho riesgo y así 
mejorar el ambiente 
de trabajo. 


















consiste en la 
realización de un 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la 
empresa "Curtiembre 
Quisapincha" de la 
ciudad de Ambato. 
Su actividad principal 
es la producción de 
cada clase de piel 




inicial se llevó a cabo 
mediante la 
aplicación de los tres 
criterios de la matriz 
(PGV) que le permite 
proponer planes de 
gestión preventiva 
mediante el uso de 
los controles de 
ingeniería: en la 
fuente, en los medios 
de transmisión, en el 




La CURTIEMBRE ha 
considerado que una de las 
acciones fundamentales a 
implementar en su actividad de 
curtición de cuero, como una 
política de la gestión de 
seguridad industrial y accidentes 
laborales que precautelen la 
seguridad del talento humano, a 
la vez, sea un factor dinamizante 
del cumplimiento de los procesos 
industriales para el incremento de 
la producción y de la 
productividad. 
 
Es necesario el estudio ya que el 
desarrollo tecnológico y el rápido 
crecimiento de las actividades en 
la industria de la curtición han 
ocasionado nuevos y variados 
problemas relacionados a la 
seguridad. A pesar de que la 
empresa presente excelentes 
récords, la realidad es que la 
amplia gama de compuestos 
químicos mediante su 
manipulación ocurren varios 
accidentes, ha llamado la 
atención del área de Seguridad, 
Salud de la Curtiembre que 





como fichas de 
evaluación, el mapa 
de riesgos. 
Sobre la base de 
este estudio, el Plan 
de Prevención a 
implantar se elaboró 
de conformidad con 
las normas legales 
actuales, entre ellos 
los planes de 
emergencia, el 
aprendizaje de las 




de los requisitos 
legales, etc. 
Al final se plantea la 
propuesta de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud Ocupacional 




integridad física y 
psicológica del 
trabajador usando 
este trabajo como 
una guía y así lo 








tiene tanto una 
aplicación técnica y 
práctica, por lo que 
los conceptos y los 
métodos utilizados 
pueden ayudar en el 
diagnóstico y 
solución de 




“Diseño de un 
plan de salud 





aerosoles en el 
área de pintura 
en empresas de 
servicio técnico 












investigación es un 
“Diseño de un Plan 
de Salud para los 
factores de riesgos 
químicos por 
exposición a vapores 
de aerosoles en el 
área de pintura en 
empresas de servicio 
técnico en la ciudad 
de Guayaquil”, que 
estará contemplada 
a tratar los distintos 
factores que afectan 
a la integridad de las 
empresas: humana 
como material, cuya 
finalidad es reducir el 
nivel de ausentismo 
laboral y los riesgos 




través de mediciones 
e inspecciones las 
Al validar los datos encontramos 
que tienen un nivel de confianza 
del 97,5%, por lo tanto 
aceptamos la premisa que 
establece que existe relación 
entre los factores de riesgo en la 
exposición a agentes químicos 
en el área de pinturas referente 
a:  
Amigdalas inflamadas  
Efaleas  
Rinorrea  
Tos -afirmativo  
Prurito generalizado  
cervicalgia  
Hipoacusia  
Dorsalgia o lumbalgia  
Conjuntivitis  
 
Los puestos de trabajo que 
generan factores de riesgos 
Químicos inciden con la 
presencia de molestias 
respiratorias a nivel de vías 
respiratorias altas por exposición 
a vapores de aerosoles en el 






que pudieran originar 
dichos riesgos. La 
investigación de 
campo se la realizo 
dentro de las 
instalaciones 
mediante la 
aplicación de fichas 
técnicas de 
evaluación y con 
equipos de medición 




posee en materia de 
seguridad e higiene 
industrial la empresa, 
en base a todo este 





siempre al estar 
regulados dentro el 
marco legal 
aplicable. Realizada 
la elaboración del 
plan se logran los 
resultados esperados 














señalización y como 
último recurso la 




(E.P.P.) dentro de 
cada actividad donde 





realizadas en el 
presente plan, y 
corregir las 
deficiencias 
detectadas en las 
diferentes áreas para 
así reducir el 
porcentaje de 
inseguridad en las 
empresas de servicio 
técnico. 
Propuesta para 























Peligrosas, como la 
Guía Ambiental 45 y 
la Norma Técnica 
Colombiana NTC 
Las sustancias químicas son 
necesariamente transportadas 
por diferentes medios y también 
son almacenadas bajo 
parámetros diferentes con el 
propósito de brindarles las 
mejores condiciones de 











partir de los 
requisitos de la 










transporte de estos 
materiales, con un 
grado tal de 
flexibilidad en su 
aplicación que 
permita la sintonía 
necesaria con los 
objetivos propios de 
cada empresa o 
persona, así como 
con su voluntad y 
conciencia. Este 
proyecto de grado 




con la elaboración de 
la base de 
integración a partir 
de las Norma 
Técnica Colombiana 
NTC 1692 y Guía 
Ambiental 45 y 
termina con la 
implementación de 
un plan de 
mejoramiento de una 
de las debilidades 
encontradas en la 
bodega del 
calidad. Sin embargo, a nivel 
mundial, un buen número de 
estas sustancias son 
consideradas peligrosas para la 




oxidantes, radiactivas, en fin, la 
lista es larga, por lo que se hace 
necesario estudiarlas más de 
cerca para conocer su 
comportamiento en las diferentes 
etapas del ciclo de vida. Para 
realizar un adecuado 
almacenamiento y/o transporte 
es fundamental 
identificar el tipo de sustancia 
química peligrosa objeto de la 
operación, el peligro 
asociado, la incompatibilidad con 
otras sustancias y las 
características del 
embalaje seguro. Esto es básico 
para planificar la disposición de 
las sustancias 
químicas peligrosas dentro de la 
bodega de almacenamiento o la 
unidad de transporte. 
La forma más ágil de identificar el 
peligro de una sustancia es por 
medio de la etiqueta. Para que 
ésta brinde información 
pertinente, las sustancias 
químicas 
peligrosas se dividen en nueve 
clases diferentes según sus 
características de peligrosidad. 
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laboratorio de aguas, 
como prioritarias de 
acuerdo con la matriz 
de mejoras. Las 
organizaciones, 
como el “amb”, que 
dentro de sus 
actividades incluyen 





de alto riesgo y que 
están sometidas a 
esta percepción, 
deben ajustarse a 
una gestión 
adecuada para este 
tipo de materiales, 
que atienda a los 
principios del 
desarrollo sostenible 
y al mejoramiento de 
la calidad de vida 
para la comunidad 
de usuarios del 
servicio domiciliario 
de agua potable. El 
objetivo general de 
esta investigación 
fue el de realizar una 
base de integración 
de los requisitos para 
el manejo y 
almacenamiento de 
sustancias químicas 











partir de la Norma 
Técnica Colombiana 
NTC 1692 y la Guía 
Ambiental 45. Una 
estrategia 
conveniente para 
responder a este 
desafío es la puesta 
en marcha de un 
Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) 
que, sin restarle 
importancia a los 
demás aspectos 
ambientales, incluya 
el control de los 
riesgos e impactos 
asociados con las 







En Colombia, el comportamiento del sector del cuero y sus manufacturas en los 
últimos años, ha mostrado tendencia a la baja y varía según el eslabón de la 
cadena. Durante el 2013, la actividad manufacturera de curtido y preparado de 
cueros, productos de cuero y calzado, decreció un 5,7% con respecto a 2012, muy 
por debajo del crecimiento del país (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2014); la participación de este sector en la economía nacional estuvo 
alrededor del 0,27%, del PIB nacional y 2,17%, del PIB manufacturero. (11) 
Las curtiembres, se dedican al curtido de pieles de vacunos, de ovinos y de 
caprinos para convertirlas en cuero, material duradero, apenas permeable al agua 
y, a la vez, suave, elástico y flexible. El curtido es un método ancestral que 
estabiliza la materia orgánica, inhibiendo sus procesos de descomposición, 
mediante una serie de etapas, en las que es necesario adicionar productos 
químicos, que tienen consecuencias significativas en la salud de los trabajadores. 
(12) 
Por otro lado, las curtiembres en Colombia, en su mayoría se caracterizan por ser 
empresas familiares o microempresas que utilizan métodos y procedimientos 
ancestrales, poseen maquinaria de baja tecnología, no realizan inversión en 
infraestructura adecuada y muchas de ellas tienen operarios con escasa 
capacitación,  condiciones  que  contribuyen a una mayor incidencia de accidentes  
y  dificultan su sostenibilidad y competitividad (13).  
En este contexto, el trabajador directamente está expuesto a ciertos riesgos 
cuando se encuentra inmerso en alguna actividad productiva. En particular, dentro 
del rubro de las curtiembres, estos riesgos están asociados principalmente al 
manejo de insumos químicos que se emplean en el proceso de transformación del 
cuero, así como por una inadecuada adecuación de la infraestructura y 
condiciones físicas de las áreas de trabajo.  Es decir, puede presentarse riesgos 
para el trabajador derivado, unos, por el uso o manipulación de sustancias tóxicas 
o corrosivas que pueden encontrarse, y otros, por exposición a condiciones físicas 
y locativas anormales.  Por otra parte, el riesgo de accidentes laborales puede ser 
disminuido con una adecuada capacitación de los trabajadores sobre el manejo de 
sustancias, maquinaria y equipo, el adecuado comportamiento en los lugares de 
trabajo, el uso adecuado de sus implementos de seguridad, entre otros, el orden, 
limpieza y adecuaciones al diseño de la empresa.  Las sustancias corrosivas o 
tóxicas y las condiciones físicas no usuales constituyen lo que se denomina 
agentes ambientales, cuya presencia en los lugares de trabajo son las causas 
potenciales de las enfermedades profesionales ya que estas curtiembres han 
estado relacionadas con el alto impacto ambiental que conllevan a aspectos como 
la generación de residuos sólidos y líquidos que trae como gran impacto ambiental 
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la contaminación de fuentes hídricas y  otro aspecto importante es la generación 
de emisiones atmosféricas que desencadena contaminación del aire todo esto 
debido a procesos como moteado, lavado, mezcla del cuero con diferentes 
químicos, escarnado, dividora, bombo más químicos, escaladora, escurridora, 
rebajadora, secado, quick, pulidora, planchado, tinturado y al uso de diferentes 
químicos altamente corrosivos y nocivos para la salud como: sulfuro de sodio, cal, 
sulfato de amonio, bisulfito de sodio, sulfato de cromo,  extracto de quebracho,  
aceites alinianos, fanigan, sal entre otros;  para la salud del empleado donde 
muchas veces no se maneja una adecuada protección tanto para el uso de estos 
químicos como para  el paso de este  elemento que es el cuero por las diferentes 
máquinas para la realización de su proceso donde todo contribuye a diferentes  
problemas visuales  y oculares  asociados a este tipo de trabajo como lo son :  
terigios, irritaciones oculares, infecciones, alergias y ojo seco. (14) 
La seguridad industrial es vista como un área multidisciplinaria encargada de 
minimizar los riesgos en las empresas, para este estudio el riesgo locativo es el 
que presenta una de las causas más importantes de accidentes de trabajo, debido 
a que los colaboradores se encuentran diariamente expuestos a ellos.  Los 
peligros existen en cada lugar de trabajo, por lo tanto, una estrategia elaborada 
para proteger a los trabajadores es esencial.  La prioridad de las empresas 
debería ser el diagnostico de riesgos laborales, mediante la eliminación y control 
de los peligros en sus fuentes o medidas de control entre la fuente y el trabajador. 
El riesgo locativo es el que mayor grado de accidentalidad presenta, esté posee 
una condición permanente dentro de una empresa u organización, es por tanto 
que si existe o no un riesgo potencial que son constante durante toda la jornada; 
de esta depende el grado de productividad, puesto que un ambiente ideal motiva a 
los colaboradores. Las malas condiciones o la exposición constante a un riesgo no 
permiten que el colaborador se desarrolle libremente al momento de ejecutar su 
actividad diaria. Diferentes expertos en el tema de la seguridad industrial en sus 
investigaciones plantean que “la tasa de accidentes e incidentes que se presentan 
en una empresa son debido a un ambiente incomodo ocasionando efectos 
negativos: disminución de productividad, aumento de errores, mayor índice de 
accidentes y más rotación de personal” (15) 
La idea de la gestión de riesgos consiste en detectar los posibles peligros a los 
que está expuesta la empresa y adoptar las medidas oportunas para tener la 
situación controlada planificando la imprevisibilidad con el fin de reaccionar con 
rapidez en caso de que surjan accidentes, así como de mantener una ventaja 
competitiva. Actualmente las empresas están involucradas de una u otra manera y 
no son exentas de presentar un sin número de condiciones locativas en las 
diferentes áreas que la integran; dichas condiciones representan riesgos, en 
algunos casos, los riesgos tienden afectar los procedimientos diarios de la 
empresa, lo que la organización podría manifestar  en pérdidas. (16) 
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Según el informe presentado por el Ministerio del Trabajo en el 2017 se 
presentaron 542.406 accidentes de trabajo calificados, 11 por ciento menos que 
los 609.881 registrados en el 2016. Sin embargo, los accidentes del 2017 
generaron 750 muertes en el país. De esta manera, el número de víctimas 
mortales aumentó en 220 o en 41,5 por ciento en comparación con el 2016. En 
otras palabras, los accidentes laborales cobraron 62,5 vidas cada mes o dos vidas 
al día. (17). 
Las enfermedades degenerativas derivadas de la exposición habitual a agentes 
químicos son, con mucho, más importantes y frecuentes que los accidentes de 
trabajo.  A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima 
que de los 2 millones de muertes laborales que tienen lugar cada año en el 
mundo, 440.000 se desarrollan como resultado de la exposición a agentes 
químicos de los trabajadores que tienen contacto con estos.  Se considera por año 
reportan 32.000 muertes por enfermedades cutáneas, enfermedades respiratorias 
6.700, enfermedades oculares 500 y enfermedades del sistema Nervioso 570. Al 
igual las condiciones locativas de la empresa se convierten para los colaboradores 
medios necesarios para realizar y cumplir con sus funciones diarias, por ende, 
representan para ellos (colaboradores) un riesgo amenazador para la Salud y 
Seguridad de los Trabajadores en el cumplimiento de sus actividades y a su vez 
su bienestar dentro de la empresa, debido a que están expuesto 
permanentemente a este tipo de riesgo. (18) 
El modelo de salud ocupacional aplicado a la investigación es el modelo 
Epidemiológico debido a que incorpora el modelo multicausal realizando un 
estudio de la salud-enfermedad colectiva e incorpora el factor de la casualidad, 
donde su enfoque central de análisis es la identificación de los factores de riesgo. 
Al igual interactúa con este el modelo interdisciplinario puesto que el estado salud-
enfermedad tanto a nivel individual como social, resulta de la interacción de 
factores que aplica determinantes básicos sistémicos, determinantes socio-
estructural, determinantes institucional-familiar y a nivel individual el propio estado 















→ GENERAL  
 
Identificar y valorar los peligros y riesgos químicos y locativos asociados a 
las áreas críticas que enmarcan actividades de alto riesgo realizadas en la 





• Determinar el perfil sociodemográfico del personal de la empresa y las 
áreas críticas del proceso de transformación de pieles de vacuno. 
 
• Analizar la presencia de los peligros y riesgos químicos y locativos 
asociados por medio de la aplicación de instrumentos de medición 
cuantitativa. 
 
• Diseñar la documentación requerida para la mitigación o control de los 
peligros y riesgos químicos y locativos identificados por medio de la 
aplicación de los controles de intervención. 
 

















MARCO DE REFERENCIA 
 











La empresa Cuero Modo Fénix, está ubicada está situada en el Departamento del 
Quindío en la cuidad de Armenia, en el sector conocido como la María, vía que 
conecta el municipio de Armenia con el municipio de Calarcá. La zona en la 
encuentra es catalogada como Zona industrial de Curtiembres y centrales de 
sacrificio.  
Como su actividad económica lo demarca es una industrial que genera un alto 
riesgo en la salud y seguridad de los trabajadores en algunas de sus etapas de 
producción. Dentro del sector industrial las fabricas procesadoras y 
transformadoras de cueros ocupan un porcentaje alto, siento Antioquia el primer 
departamento en ejercer esta actividad económica y posterior ser Bogotá quien 
lidere este sector de la industria como lo confirma el informe CAR (20), el Quindío 
cuenta con 27 Curtiembre, ocupando un porcentaje del 4.07% según lo referencia 

















                                  Fuente: CAR (www.car.gov.co) 
❖ MARCO CONCEPTUAL  
 
•  Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que se genera debido a la 
actividad del trabajo y que produzca en el trabajo alguna afectación 
orgánica, o alteración funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
(21) 
 
• Condiciones de salud:  Es la unión de variables imparciales y de 
autoreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que 
determinan la cantidad de personas enfermas y un periodo de tiempo 
determinada de la población trabajadora y que diagnostica el perfil 
sociodemográfico. (5) 
 
• Condiciones y medio ambiente de trabajo:  Aquellos elementos, agentes 
o factores que tienen dominio significativo en la generación de riesgo que 
afecten la seguridad y salud de los trabajadores relacionados con la 
infraestructura, equipos, elementos requeridos entre otros que existentes en 
el puesto de trabajo a su vez los factores físicos, químicos y biológicos con 
sus intensidades, concentraciones o niveles de presencia correspondientes 
presentes en el ambiente de trabajo que generen una afectación al 
trabajadores en estos también se tienen en cuenta los factores 
ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. (5) 
 
•  Enfermedad laboral:  Es aquella que es adquirida como resultado de la 
exposición a factores de riesgo relacionados con la actividad laboral o el 
medio de trabajo donde desempeña sus actividades cotidianas.  Dichas 
enfermedades laborales deben figurar en la tabla de enfermedades 
laborales determinadas por el Gobierno Nacional en que caso de que no se 
encuentre se debe demostrar la relación de causalidad para ser reconocida 
conforme a los establecido en la normatividad legal vigente. (21) 
 
• Emergencia:  Evento o situación de desastre o peligro o la proximidad del 
mismo, que afecte la actividad normal de ejecución de la empresa. 
Requiere que la gerencia y los trabajadores reaccionen de manera 
inmediata y coordinada, contar con brigadas de emergencias y primeros 
auxilios, el apoyo de otros comités en caso de que se requiera de acuerdo a 
su magnitud. (17) 




•  Evaluación del riesgo: Procedimiento por cual se diagnóstica el nivel de 
riesgo relacionado al nivel de probabilidad que precise y al nivel de 
severidad de los efectos de la precisión. (17) 
 
 
•  Identificación del peligro: Procedimiento que define la existencia de un 
peligro y establece sus características. (17) 
 
  
• Peligro: Causa, evento o situación con posibilidad de generar daño en la 
salud de los trabajadores, o afectación en las instalaciones o en los equipos 
(17) 
 
• Riesgo:  unión de la posibilidad que se genere una o más exposiciones o 
sucesos peligros y la severidad del daño que puede provocado por estos. 
(17) 
 
• Riesgo locativo:  Está relacionado con las condiciones de infraestructura y 
física del puesto y lugar de trabajo que puede ocasionar accidentes durante 
el desarrollo de las actividades normales de una empresa. (17) 
 
• Riesgo Químico:  Sustancia química que puede afectar de forma directa o 
indirecta al momento de realizar una actividad laboral que nos genera una 
exposición a este en un tiempo de exposición determinado y que puede 
afectar la salud del trabajo a través de tres vías: inhalación, ingestión y. 
dérmica. (17) 
 
•  Valoración del riesgo:  Consiste en determina un veredicto sobre la 
tolerancia o no de riesgo evaluado. (17) 
 
• Seguridad y salud en el trabajo (SST):  es la Disciplina que busca la 
prevención de accidentes y enfermedades ocasionadas por las condiciones 
del trabajo, y de la promoción y protección del bienestar y la salud de los 
trabajadores. (17) 
 
• Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST):  Es 
la ejecución de un proceso por etapas de forma lógica, basado en el 
mejoramiento continua y en ciclo P-H-V-A (planear, hacer, verificar y 
actuar), que tiene como fin anticipar, identificar, evaluar y  mitigar los 







❖ MARCO LEGAL 
 
•   “Decreto 1072/ 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
En el cual se hace referencia como se diseña, implementa y se realiza 
seguimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo, Al igual en este 
se encuentran compiladas todas las normas en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.” (5) 
 
•   “Resolución 1111/2017: Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para Empleadores y Contratantes. En la 
cual se definen los Requisitos Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.” (6) 
 
•   “Ley 55 del 2 de julio de 1993: Seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el Trabajo. En la cual establece las guías para 
garantizar que todas los productos químicos sean evaluados con el fin de 
determinar el peligro que presentan; proporcionando a los empleadores 
sistemas que les permitan obtener de los proveedores información sobre 
los  productos  químicos  utilizados  en  el  trabajo,  de  manera  que  
puedan  poner  en  practica  programas  eficaces  de  protección  de  los  
trabajadores  contra  los  peligros  provocados  por  los  productos  
químicos; Proporcionando  a  los  trabajadores  informaciones  sobre  los  
productos  químicos  utilizados  en  los  lugares  de  trabajo,  así  como  
sobre  las  medidas  adecuadas  de  prevención  que  les  permitan  
participar eficazmente en los programas de protección, y estableciendo las 
orientaciones básicas de dichos programas para garantizar la utilización de 





















❖ DISEÑO METODOLÓGICO  
 
El proyecto se realizará a través del análisis de los procesos de la empresa, con el 
fin de diagnosticar en qué estado se encuentra la empresa CUERO MODA FENIX 
con respecto a la seguridad y salud en el trabajo a través de las variables de: 
Riesgos y peligros en actividades de alto riesgo. 
Unidad de análisis (Población y Muestra):  
para la presente investigación, la población está definida por todo el personal 
involucrado de manera directa en los procesos de la empresa, donde se acoge las 
partes interesadas internas tales como, el personal administrativo, operativo.   
la muestra para la investigación es tipo censo y está dada por el número de 
empleados de la empresa CUERO MODA FENIX, puesto que la identificación y 
valoración de los peligros y riesgos asociados al puesto de trabajo involucra a la 
totalidad de la organización, comprometiendo todo el nivel jerárquico de la misma. 
Consideraciones Éticas: En la investigación serán respetados los principios de 
beneficencia, respeto a la dignidad humana y de justicia como lo establece la 
Resolución 8430 de 1993. ver Anexo A. Consentimiento informado encuesta. 
❖ TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación de proyecto es cuantitativo de cohorte transversal debido a 
que se realizara la recolección de datos en un tiempo estimado con el propósito de 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
determinado, empleando como herramientas instrumentos que midan variables de 
interés para dar solución a un problema o necesidad identificada. 
Instrumentos de recolección 
Para realizar la medición de las variables de la presente investigación se utilizará 
listas de chequeo, encuestas y seguimientos (observación puesto de trabajo). 
Observación (Seguimiento y verificación): es la búsqueda e inspección de las 
actividades realizadas de forma cotidiana en donde se monitorea las percepciones 
cuales con cuidado y premeditación. (23) 
Se busca a través de este instrumento recolectar información de las tareas y 
actividades realizadas por los trabajadores en su puesto de trabajo, para analizar y 
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tener evidencias reales frente a los aspectos evaluados y así determinar las 
acciones pertinentes a tomar. 
Lista de chequeo: La lista de chequeo es un tipo de ayuda de trabajo informativo.  
Obedece también a los nombres: Listas de control u hojas de verificación.  La lista 
de chequeo, como herramienta metodológica está compuesta por una serie de 
ítems, factores, propiedades, aspectos, componentes, criterios, dimensiones o 
comportamientos, necesarios de tomarse en cuenta, para realizar una tarea, 
controlar y evaluar detalladamente el desarrollo de un proyecto, evento, producto o 
actividad.  Dichos componentes se organizan de manera coherente para permitir 
que se evalúe de manera efectiva, la presencia o ausencia de los elementos 
individuales enumerados o por porcentaje de cumplimiento u ocurrencia (24) 
Por medio de este instrumento se busca determinar los aspectos relacionados con 
los riesgos químicos y locativos enmarcados a las actividades realizadas en las 
áreas de alto riesgo en la transformación de pieles de vacuno. Posterior realizar la 
clasificación del riesgo, su valoración, identificar los controles existentes y 
determinar los controles de intervención requeridos. 
Encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 
es proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, actitudes o sugerencias. La   
encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de pregunta que se 
preparan con el propósito de obtener información de las personas sobre un tema 
en específico. (25) 
Se aplicará la técnica de la encuesta enfocada a evaluar conocimientos, actitudes 
y comportamientos enmarcados en la realización de sus labores diarias, con el fin 
de identificar las condiciones inseguras que puedan generar incidentes, accidentes 
y enfermedades laborales, y a su vez, todas las posibles causas y consecuencias 
que se pueden desencadenar.  Se limitara a la identificación de los riesgos 
químicos y locativos presentes en las áreas de trabajo. Se determinará y 
socializará el consentimiento informado, para la autorización de la aplicación de la 
misma, en donde se respecte y no vulnere ningún derecho de los trabajadores. 
Obtención de la información: 
La información se obtiene a través de visitas a la empresa, donde se realizarán 
listas de chequeo, encuestas y recorridos de seguimiento, verificando el estado de 
la empresa, frente a la identificación e intervención de los peligros y riesgos 
asociados a sus procesos, así mismo, se recolectan soportes de evidencia 
suministrados por las diferentes áreas de la empresa y proporcionados por la 
gerente, siendo esta una información confidencial de la empresa. Igualmente se 
harán encuentros por medio de charlas, seguimiento y evaluación de las 
actividades realizadas con las personas encargadas de cada proceso.  
Perfil sociodemográfico: Se realizará consolidación del perfil sociodemográfico de 
los trabajadores de la empresa Cuero Moda Fénix, por medio del instrumentos de 
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la entrevista, donde se determinará los siguientes aspectos: Nombre y Apellido, 
Documento de identidad, Entidad prestadora de salud (EPS), afiliación fondo de 
pensión (AFP),  Administradora de riesgo laboral (ARL), fecha de ingreso a la 
empresa, grado de escolaridad, lugar de residencia, composición familiar, estrato 
socioeconómico, estado civil, ocupación, área de trabajo, edad, sexo, turno de 
trabajo, tipo de contrato, personal dependiente/ independiente.  
 
Encuesta:  Por medio del instrumento se medirán tres aspectos fundamentales: 
Conocimiento, Actitudes y prácticas.  Posterior se realizará la tabulación de los 
datos por medio del programa estadístico Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) versión 25 para Windows. 
 
Lista de chequeo: se implementará para identificar los peligros asociados a 
actividades de alto riesgo en referencia a los Riesgos Químicos y Riesgos 
locativos, que pueden afectar el bienestar y salud de los trabajadores. En la cual 
se buscará determinar los aspectos que se enmarcaban estos dos tipos de riesgos 
en el área de trabajo correspondiente, verificar de acuerdo al ítem del riesgo si 
había presencia de este o no, y el tiempo de exposición al riesgo (Continuo, 
frecuente, ocasional, esporádico.  
 
Fuente de recolección de la información: 
Información primaria es la que el investigar recolecta de manera directa por medio 
de un contacto inmediato con su elemento de estudio o de análisis. (24) 
El método de recolección de información es primario, se llevará a cabo a través 
inspecciones visuales, entrevistas realizadas a los trabajadores y a la gerencia, 
seguimiento con listas de cheque, encuestas y revisión documental de los 
procesos establecidos previamente. 
A través de los datos obtenidos se planea diseñar un plan de Acción que dé 
respuesta a la mitigación y/o control de los riesgos y peligros identificados, 
diseñando adecuaciones en el diseño de planta y documentación requerida para el 
control de las condiciones inseguras en las actividades de alto riesgo, posterior se 
analizará la efectividad del mismo y se socializará los resultados con la gerencia, 
promoviendo la implementación de la documentación elaborada para mejorar y 
fortalecer el programa de seguridad y salud en el trabajo. 
La ejecución de los aspectos metodológicos se realizará en la sede de la empresa 
ubicada en la ciudad de Armenia (Ver Marco Contextual).  
Análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos se utilizará el programa estadístico Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versión 25 para Windows. Se aplicarán 
frecuencias, proporciones, medidas de tendencia central y de variabilidad, 
normalidad de los datos para cada una de las variables.  Se emplearon medidas 
de tendencia central, variabilidad, dispersión y análisis por conglomerados para 
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obtener una clasificación natural a partir de la agrupación de todos los 




Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Diagnóstico Inicial 
 




peligros y riesgos 

















   
 
Elaboración Matriz 











































riesgos y peligros 
presentes. 





1. Determinar el perfil sociodemográfico del personal de la empresa y las 
áreas críticas del proceso de transformación de pieles de vacuno: 
 
• Perfil sociodemográfico 
 
Se puede denotar que todo el personal del área de transformación del cuero son 
hombres, todos los trabajadores cuenta con afiliación al sistema de seguridad 
social, el grado de escolaridad se encuentra en dentro los grados de 7 a 11 de 
Bachillerato,  el lugar de residencia lo comprende el municipio de Calarcá y 
Armenia, su composición familiar  oscila entre 3 y 4 miembros y el estrato 
socioeconómico de todos los trabajadores es dos (2),la edad promedio de estos se 
encuentra entre  29 y 57 años, el turno de trabajo es un horario diurno de un 
cumplimiento de 8 horas y su vinculación es a contrato indefinido, dependiente de 
la empresa. 
 
Ver Anexo 1. Perfil Sociodemográfico.  
 
 



















 2 Estrato Unión libre Casado Indefinido Operario
lugar de residencia Composición familiar Estrato
socio
econónico














• Seguimiento y verificación para la identificación de condiciones 
inseguras y peligros asociados a las áreas críticas de alto riesgo. 
 
Se realizó observación de las actividades realizadas en la jornada laboral para 
identificar por medio del seguimiento y la verificación las condiciones inseguras y 
los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Se realizó 
recorrido por todos los procesos de la empresa, a su vez se realizaban preguntas 































Ilustración 2. Realización de entrevista con los trabajadores de la empr s  Cuero Moda Fénix 
Ilustración 3. Área de Rebajado: Calibre de pieles 
Ilustración 4. Área de rebajado: Recorte de puntas sobrantes. 


















































Ilustración 6. Área de pintura 
Ilustración 7. Área de despacho 





2. Analizar la presencia de los peligros y riesgos químicos y locativos 
asociados por medio de la aplicación de instrumentos de medición 
cuantitativa. 
 
• Encuesta   
 
La encuesta se realizó en dos fases: 
 
1. La primera fase se realizó una prueba piloto con cuatro personas que tuvieran 
un nivel de estudio similar y un trabajo del mismo rango para determinar la 
comprensión, el análisis y la aplicación del instrumento.  
 
2. La segunda fase se realizó aplicando el instrumento a los trabajares de la 














Para la aplicación de la encuesta se implementó el consentimiento el cual se 
dirigió a hombres y mujeres de 18 años y menores de 66 años, que tengan 
“Identificación de los peligro y riesgos químicos y locativos de las áreas críticas de 
alto impacto en la transformación de pieles de vacuno” y que se les invita a 
participar en la presente investigación. El cual tenía como propósito tener un 
consentimiento de la persona que iba a participar de la aplicación una encuesta de 
conocimientos, actitudes y prácticas para la identificación de los peligro y riesgos 
químicos y locativos de las áreas críticas de alto impacto en la transformación de 
pieles de vacuno, para identificar las condiciones inseguras que se generan en el 
puesto de trabajo, las prácticas aplicadas en las actividades diarias relacionadas 
con los riesgos enmarcados y los controles existentes por área, al igual que 
identificar los controles de intervención para mitigar o controlar los aspectos 
evaluados. 
Ver Anexo 3. Instrumento de medición Encuesta 
       Anexo 4. Consentimiento informado 




Los resultados obtenidos fueron: 
 
→ Datos demográficos. 
 
Dentro de la población determinada hacer encuestada, perteneciente a la empresa 
Cuero Moda Fénix, existía un total de 7 trabajadores, de los cuales 2 no pudieron 
realizar el estudio debido a que se encontraban en vacaciones, quedando un total 
de 5 trabajadores, el 60% de la población estudiada reside en Calarcá, y el 40% 
en Armenia, el 100% de la población es de género masculino el cual su estrato 
socioeconómico es nivel 2 y sus edades oscilan entre 36-45 años y un 20% con 
edad mayor a 46 años. 
 
 
Variable  Aspecto Frecuencia Porcentaje 
Genero  Hombre 5 100% 
Edad 
36-45 1 20% 
>46 4 80% 
Estrato Estrato 2 5 100% 
Formación Académica 
6A 8 de Secundaria 3 60% 
9 A 11 de secundaria 2 40% 
Tipo de contratación Término Indefinido 5 100% 
Cantidad de horas laboradas de 46 a 60 horas 5 100% 
Horario laboral  Diurno 5 100% 
Experiencia en el cargo 
1 a 5 años 2 40% 
de 6 a 10 años 
1 20% 
de 16 a 25 años 
2 40% 
 
Tabla 2  Datos demográficos encuesta. 
→ Condiciones inseguras en el puesto de trabajo. 
 
Un 60% de las condiciones inseguras se generan por aspectos químicos y un 20% 
por aspectos locativos, en cuanto a las medidas de prevención para estas un 60% 
refiere el uso de elementos de protección personal de los cuales el 60% son 
protectores auditivos. En caso de realizar un reporte de las condiciones inseguras 
el procedimiento que emplearían seria un 80% reportarlo al personal de la 













variable  Aspecto Frecuencia porcentaje 
Condiciones inseguras 
que pueden causar 
incidentes o accidentes 
en el área de trabajo.  
Manipulación de 
cuchillos, químicos y 
bombo. 
2 40% 
Tomas corriente en  








Infraestructura. 1 20% 
Medidas de prevención 





Protectores auditivos y 
tapabocas 
2 40% 
ninguno de los 
anteriores 
2 40% 
En caso de presentarse 
una condición insegura 
que procedimiento 
realizaría para su 
reporte 
Reportar de inmediato 
al jefe 
2 40% 
Nada, los jefes no los 
escuchan 
1 20% 
Informar a los 
compañeros 
2 40% 
Que elementos de 
protección personal 




botas de caucho, gafas 










Protectores auditivos 3 60% 




                     
 
→ Identificación riesgos Químicos. 
 
Los químicos empleados en un 80% sus compuestos son de carácter ácidos-
básicos con elementos que pueden generar alteraciones significativas en la salud 
de los trabajadores como lo es el benceno. Como medidas de manejo y cuidado 
implementadas al momento de su manipulación se estable en un 60% usar 
elementos de protección personal y un 20% en conocimiento de las fichas de 
seguridad de los químicos, en donde se denota que un 40% no tiene conocimiento 



















variable  Aspecto Frecuencia porcentaje 
Químicos que emplea 
en su área de trabajo 
Lacas, ácidos, cromo, sulfuro 1 20% 
Ácidos, alcalinos, neutrales 1 20% 
Butil, modificador, pintura, tiner, 
laca 
3 60% 
Manejo y cuidados al 
momento de emplear 
los químicos 
Utilizar EPP 3 60% 
Evitar derrames y manipulación 
cerca de fuego /excesivo calor 
1 20% 
Conocer las Fichas de seguridad 
de los químicos 
1 20% 
Contacto con los 
químicos 
Directo y constante 1 20% 
Indirecto y constante 1 20% 
Directo poco frecuente 3 60% 











Conocimiento de componentes, fichas de 
seguridad y recomendaciones para la 
manipulación y manejo de los químicos 
empleados.





→ Identificación Riesgos Locativos. 
 
En un 80% se determina que las condiciones inseguras de infraestructura se 
generan por inadecuados adecuación y uso de los elementos requeridos y por 
falta de mantenimiento de los aspectos físicos.  Como medidas de intervención 
que se requieren emplea un 80% son acciones preventivas y correctivas que 
requieren ser abordadas de manera prioritario, ya que lo contrario ocasionarían 





→ Prácticas de autocuidado realizados en el puesto de trabajo. 
 
En cuanto a las frecuencias de la realización de acciones que validen las prácticas 
de autocuidado en los trabajadores de la empresa, se puede observar que en un 
80% se realiza el uso de los elementos de protección personal al momento de 
realizar las actividades laborales, a diferencia del reporte del estado de salud que 
solo un 20% lo realiza, por el contrario, el 80% por lo general reporta las 
condiciones que afectan el puesto de trabajo y los incidentes ocasionados. En 
cuanto a las condiciones que pueden generar riesgos locativos el 80% realiza 
orden y aseo en el área correspondiente, 60% realiza el almacenamiento de los 
implementos requeridos para las tareas cotidianas y un 40% utiliza elementos que 
le pueden generar distracción durante la jornada laboral. En cuanto a los cuidados 










Elementos que generan distracción, tomas 
en mal estado 
2 40% 
Piso Húmedo 1 20% 
Puerta inadecuada  en el tercer piso del 
malacate, biga estructural muy baja en las 
escaleras, extractores en mal estado, caída 
de objetos (las Barras de guadua que se 
utilizan para colgar y secar el cuero)  
1 20% 
Sin respuesta 1 20% 
Medidas de 
prevención  
Concentración en las tareas realizadas, 








Tapar las hélices de los extractores, 
Cambiar de lugar los estendederos de 




Sin respuesta 1 20% 
Tabla 5. Identificación riesgos locativos. encuesta 
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de las sustancias químicas en la frecuencia que realizan la separación y 






variable  Aspecto Frecuencia porcentaje 
Frecuencia uso elementos de protección 
personal 
A Veces 1 20% 
Casi Siempre 2 40% 
Siempre 2 40% 
Frecuencia reporte de estado de salud 
Nunca 2 40% 
A Veces 2 40% 
Siempre 1 20% 
Frecuencia de reporte de condiciones que 
afectan el puesto de trabajo 
Nunca 2 40% 
A Veces 1 20% 
Casi Siempre 1 20% 
Siempre 1 20% 
Frecuencia de manejo adecuado de los químicos 
A Veces 2 40% 
Casi Siempre 1 20% 
Siempre 2 40% 
Frecuencia de Orden y Aseo en el puesto de 
trabajo 
Casi Siempre 4 80% 
Siempre 1 20% 
Frecuencia de almacenamiento implementos 
requeridos 
Casi Siempre 3 60% 
Siempre 2 40% 
Frecuencia Reporte de incidentes generados 
A Veces 2 40% 
Casi Siempre 1 20% 
Siempre 2 40% 
Frecuencia de cumplimiento de las tareas 
asignadas 
A Veces 1 20% 
Casi Siempre 1 20% 
Siempre 3 60% 
Frecuencia separación y almacenamiento de los 
químicos según sus recomendaciones 
A Veces 1 20% 
Casi Siempre 1 20% 
Siempre 3 60% 
Frecuencia empleo de elementos que pueden 
afectar la concentración al momento de la 
realización de las actividades 
Nunca 3 60% 
A Veces 1 20% 
Casi Siempre 1 20% 
Tabla 6. Prácticas de autocuidado realizadas en el puesto de trabajo. encuesta 
→ Actitudes en las actividades laborales. 
 
De la población encuesta el 80% está en acuerdo absoluto sobre la importancia de 
usar los elementos de protección requeridos, tener claridad en la información 
establecida para el manejo y almacenamiento de las sustancias químicas, los 
controles administrativos en cuanto a los riesgos locativos priorizados, 
conocimiento del procedimiento de reporte de incidentes, accidentes y 
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enfermedades laborales, al igual que la implementación en la empresa del 






variable  Aspecto Frecuencia porcentaje 
Considera usted que es importante utiliza los 
Elementos de protección personal requeridos 




Acuerdo 1 20% 
Es importante conocer el tipo de químico que se 
estaba empleando y los cuidados y 





Acuerdo 1 20% 
El área de trabajo debe contar con medidas de 
almacenamiento adecuados, ordenados y con 




Acuerdo 1 20% 
Es importante tener señalizados, ordenados y 
calificados los productos químicos empleados 





Acuerdo 1 20% 
Considera usted importante la realización de 
capacitaciones con a los riesgos químicos y 





Desacuerdo 1 20% 
Es necesario conocer el procedimiento de 
reporte de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. Y realizar las acciones 




Acuerdo 1 20% 
Es importante la implementación de programas 
de seguridad y salud en el trabajo que fomenten 




Acuerdo 1 20% 


























































































































































REISGO QUIMICO RIESGO LOCATIVO
HUMEDA CRISTIAN D LÓPEZ HUMEDA MARIO HENAO




• Lista de chequeo.  
 
Ver Anexo 5. Lista de chequeo. 
 
❖ Área húmeda 
 
Como se puede denotar en la gráfica, los aspectos de los riesgos químicos 
identificados en esta área, corresponde en cuanto a la manipulación de 
líquidos, en donde solo un operario (Mario) presenta un tiempo de 
exposición frecuente, mientras que en el aspecto de inhalación de gases, 
es un factor presente en los dos trabajadores, con un tiempo de exposición 
(frecuente), esto se debe a que Mario es el quien manipula los químicos, 
pero en el área permanecen los dos trabajadores quienes son los 
responsables del trabajo en la zona húmeda, allí se emplean 
frecuentemente químicos  en los procesos de pelambre, curtido y recurtido, 
los gases se liberan y permanecen en el ambiente, aun cuando es un área 
con espacios abiertos y ventilación natural, En cuanto a los riesgos 
locativos se identifica que los dos trabajadores están expuestos a 
superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia del nivel) en 
un tiempo de exposición frecuente debido a que el piso del área húmeda 
permanece en su mayor tiempo mojado, ya que, para realizar el proceso de 
pelambre, frecuentemente se debe realizar un proceso de cambio de agua, 
la cual cae a la canaleta diseñada para el direccionamiento del agua, esta 
se rebosa y el agua continua su camino mojando todo el piso por donde 
transitan los dos trabajadores.  En cuanto al aspecto de condiciones de 
orden y aseo es un factor ocasional puesto que se maneja un stop de cuero 
















































































































































































REISGO QUIMICO RIESGO LOCATIVO
ÁREA ACABADOS
ACABADOS FABIAN A GARCIA ACABADOS PEDRO DIAZ V
particulado cuando se realiza el proceso de rebajado (dar calibre al cuero)  
y en cuanto al sistema y medios de almacenamiento (inadecuado o 
deficiente) se evidencia que es un aspecto que afecta solo al trabajador 
Mario, en una en tiempo de exposición frecuente ya que él es el 
responsable de la manipulación y almacenamiento de productos químicos. 
 
 
❖ Área de Acabados 
        
Gráfica 4. Análisis Riesgo Químico y Riesgo Locativo Área de Acabados. 
Como se puede denotar en la gráfica, los aspectos de los riesgos químicos 
identificados en esta área, corresponde al aspecto de inhalación de gases, 
es un factor presente en los dos trabajadores, con un tiempo de exposición 
(frecuente y ocasional), esto se debe  a que Pedro permanece 
constantemente en el área de acabado, área que queda en medio del área 
húmeda donde se emplean químicos para el proceso de pelambre, curtido y 
recurtido, y del área de pintura donde se emplean lacas, tiner, 
modificadores, butil, pintura entre otros, por este motivo los gases químicos 
se dispersan llegando hasta el área en mención, siendo inevitable la 
inhalación de estos gases químicos. En cuanto a Fabián su exposición es 
ocasional ya que permanece de manera poco frecuente en el área de 
acabados.  
En cuanto a la exposición de material particulado, se evidencia que Pedro y 
Fabián tienen un tiempo de exposición frecuente, esto se debe a que en el 
área donde laboran, se realiza un proceso donde, al cuero seco y pintado, 
lo pasan por una maquina rebajadora de calibre, ocasionando que haya 
acumulación en el piso y aire de material particulado y micro particulado, 
adicionalmente se exponen ocasionalmente al factor de orden y aseo, 
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REISGO QUIMICO RIESGO LOCATIVO
ÁREA DE PINTURA 
puesto que este material particulado y micro particulado no es recogido y 
dispuesto adecuadamente de manera rápida y oportuna, aumentando el 
nivel de exposición por dicho material. 
 
En cuanto a los riesgos locativos se identifica que en el sistema y medios 
de almacenamiento (inadecuado o deficiente) se evidencia que es un 
aspecto que afecta a los dos trabajadores, a Fabián con un tiempo de 
exposición frecuente, debido a que se acumula el cuero seco listo para 
continuar su proceso de pintura y de igual manera llega a su puesto de 
trabajo el cuero terminado, aunque la rotación es constante, siempre ahí 
acumulación, evitando un adecuado proceso de almacenamiento transitorio. 
Pedro con una frecuencia de exposición ocasional ya que a su puesto de 
trabajo llega el cuero pintado, con el fin de realizarle el siguiente proceso, 
esto hace que por momentos tenga todo un lote de producción en su puesto 
de trabajo. 
 
También se evidencia en la gráfica que un trabajador está expuesto a 
superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia del nivel) en 
un tiempo de exposición frecuente, debido a que Fabián, frecuentemente 
debe transitar por escaleras del primer piso al tercero y viceversa, 
adicionalmente, en la mitad de las escaleras se encuentra una viga de 
soporte en concreto, la cual es muy baja para la altura de los trabajadores. 
 
En cuanto el ítem de caída de objetos se puede evidenciar que un 
trabajador está expuesto frecuentemente, debido a que, una de sus 
funciones es colgar el cuero que debe secarse, este proceso implica 
extender el cuero en una vara de guadua, elevarla con otra vara para 
colgarla a unos cuatro metros de altura aproximadamente, así mismo es el 
mecanismo para bajarlos. En Pedro se evidencia una exposición ocasional, 
puesto que él trabaja en la mima área, mas no en la misma zona, siendo su 
tránsito ocasionalmente por la zona de secado del cuero. 
 























Como se puede denotar en la gráfica, los aspectos de los riesgos químicos 
identificados en esta área, corresponde en cuanto a la manipulación de 
líquidos e inhalación de gases, en donde un operario (José Mario) presenta 
un tiempo de exposición frecuente, esto se debe a que José Mario es el 
quien manipula y prepara las mesclas de los químicos de pintura y al mismo 
tiempo es quién pinta. El área de pintado es abierta, con mucha ventilación 
natural y con extractores, sin embargo, tiene una exposición frecuente en 
cuanto a material micro particulado, debido a que los cueros son pintados 
con pistola de aire, esto hace que el material micro particulado viaje por aire 
y permanezco en él.  
 
En cuanto a los riesgos locativos se identifica que el trabajador está 
expuesto a superficies de trabajo (irregular, deslizante, con deficiencia del 
nivel) en un tiempo de exposición continua, debido a que en su puesto de 
trabajo existen una varillas frontales las cuales son propensas a generar 
caídas, existe un toma corriente donde se conecta la gramera, está en mal 
estado y requiere de cambio, la puerta del malacate donde se pone el cuero 
para bajarlo al 1er piso, no cuenta con la seguridad mínima.  Se identifica 
que el sistema y método de almacenamiento es inadecuado, presentando 
una exposición frecuente, debido a que el lugar donde se almacenan los 
productos requerido para el pintado de los cueros, no está acondicionado 
para tal fin, así mismo no se tiene un programa de almacenamiento de 
productos químicos, ocasionando además que las condiciones de orden y 
aseo no sean las adecuadas.  
 
En cuanto al riesgo de caídas de objetos, se evidencia una exposición 
frecuente, esto se debe a que la zona en la cual se cuelgan los cueros para 
el secado, abarca una parte importante del área de pintura, siendo así un 




























































































































































REISGO QUIMICO RIESGO LOCATIVO
Ánalisis General
ACABADOS ACABADOS PINTURA HUMEDA HUMEDA
Gráfica 6. Análisis General Riesgo Químico y Riesgo Locativo. 
 
Como se puede denotar en la gráfica de comparativo general, los aspectos de los 
riesgos químicos, correspondiente en cuanto a la manipulación de líquidos, en 
donde se presenta un tiempo de exposición frecuente, en dos áreas como lo son: 
Zona húmeda y Pintura, así mismo se evidencia que la inhalación de gases, donde 
se presenta en las tres áreas de trabajo, con un tiempo de exposición frecuente, 
ocasional y esporádica,  mientras que en el aspecto de material Particulado se 
evidencia una exposición frecuente en las áreas de Pintura y Acabado. En cuanto 
a los riesgos locativos, se identifica que en todos los aspectos se ven expuestas 
las tres áreas, Húmeda, Acabado y Pintura, predominando la exposición frecuente, 
solo en el aspecto de condiciones orden y aseo, predomina la frecuencia 
ocasional, también se puede resaltar la frecuencia continua, que se presenta en el 
aspecto de Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con deficiencia de 
nivel) y en el aspecto de caídas de objetos.  Cabe resaltar que los riesgos 



















3. Diseñar la documentación requerida para la mitigación o control de los 
peligros y riesgos químicos y locativos identificados por medio de la 
aplicación de los controles de intervención. 
 
• Diseño Matriz de Peligros y valoración de Riesgos. 
 
El diseño de la Matriz de peligros y valoración de riesgo se realizó bajo los 
parámetros de la guía técnica GT45 versión 2012: guía para la identificación de 
peligros y valoración de riesgos. En donde se evaluaron los siguientes criterios: 
procesos, actividades por proceso, definir si la actividad es rutinaria o no, Peligro 
(clasificación, descripción, detalles de la descripción del peligro), efectos posibles, 
Controles existentes (fuente, medio, individuo), evaluación del riesgo (nivel de 
deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, interpretación del nivel de 
probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo  de intervención, 
interpretación), valoración del riesgo (aceptabilidad del riesgo), Criterios para 
establecer los controles (N° de expuestos, peor consecuencia, existencia de 
requisitos legales, medidas de intervención (Eliminación, sustitución, controles de 
ingeniería, controles administrativos, equipos/EPP).  
  
La misma se elaboró una vez se fue recolectada la información al realizar el 
seguimiento y verificación por cada uno de los procesos, y con la información 
suministrada por los trabajadores y la gerencia.  
 
Anexo 6. Matriz de peligros y valoración de riesgos. 
 
 
4. Diseñar un plan de acción y verificar que generaría si se implementara. 
 
• Evaluación Inicial 
 
Se realizó un diagnóstico inicial de cómo se encontraba la empresa Cuero Moda 
Fénix frente el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos en la Resolución 
1111/2017 y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo establecido en el Decreto 1072/2015. Los estándares evaluados los cuales 
están basando en el ciclo P-H-V-A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) fueron:  
 
• Recursos: 
o Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos 
para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (SG-SST).  
o Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. 
 
• Gestión integral del SG-SST:  
o Política de SST. 
o Objetivos del SG-SST. 
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o Evaluación inicial del SG-SST. 
o Conservación de la documentación. 
o Rendición de cuentas. 




o Gestión del cambio. 
o Condiciones de salud en el trabajo. 
 
• Gestión de la Salud: 
o Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los 
incidentes y accidentes del trabajo. 
o Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los 
trabajadores. 
 
• Gestión de peligros y riesgos: 
o Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
o Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos. 
 
• Gestión de Amenaza: 
o Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 
• Verificación del SG-SST: 




o Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SS 
 





















 % Cumplimiento 
empresa 
Recursos  10% 3% 
Gestión Integral del SG-
SST  15% 2% 
Gestión de la Salud 20% 3,5% 
Gestión de peligros y 
riegos 30% 2,5% 
Gestión de Amenazas 10% 0% 
Verificación del SG-SST 5% 0% 
Mejoramiento 10% 2,5% 
























Los aspectos que cumplía por estándar la empresa eran: 
 
• Recursos: Afiliación al sistema general de riesgos laborales, pago de 
pensión a trabajadores alto riesgo, responsable del SG-SST con curso de 
(50 horas). 
 
• Gestión integral del SG-SST: Archivo o retención documental del SG-SST.  
 
• Gestión de la Salud: Evaluación médica ocupacional, realización de los 
exámenes médicos ocupacionales: pre-ingreso, periódicos, custodia de 
historias clínicas, agua potable, servicios sanitarios y disposición de 
basuras, Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. 
 
• Gestión de peligros y riesgos: Mantenimiento periódico de instalaciones, 
equipos, máquinas, herramientas. 
 
• Mejoramiento: Implementación de medidas y acciones correctivas de 
autoridades y de ARL. 
 
Se puede denotar que se obtuvo una calificación global del 14% de 
Cumplimiento de un 100% evaluado. Los resultados fueron socializados con la 
gerencia. En donde se enmarco la necesidad de abordar los peligros y riesgos 
Tabla 8. Cumplimiento Estándares Resolución 1111/2017 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Recursos
Gestión Integral del SG-SST
Gestión de la Salud





Cumplimiento empresa % General Estandár
Gráfica 7. Cumplimiento de Estándares Resolución 1111/2017 
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de las áreas críticas buscando eliminar o mitigar los riesgos prioritarios, por 
medio de un plan de acción. 
 
     Ver Anexo 2. Evaluación Inicial. 
 
 
   
 
• Plan de acción  
 
A partir de los aspectos identificados como prioritarios abordar para la 
implementación de acción que ayuden a eliminar o mitigar los peligros existes en 
las áreas de alto riesgo se estableció el diseño de la siguiente documentación:  
 
o Programa de reporte de condiciones inseguras: El cual tiene como objetivo 
establecer la consignación de información por parte del personal de la 
empresa CUERO MODA FENIX de las condiciones inseguras detectada, lo 
cual permita gestionar los factores de riesgo que los producen, con el fin de 
mejorar las condiciones de seguridad y proteger la salud de los trabajado y 
visitantes en la empresa. El programa se encuentra estructura con los 
siguientes ítem: Objetivos (General y específicos), definiciones, condiciones 
generales, responsables y funciones (Gerencia, coordinador de seguridad y 
salud en el trabajo, líderes de procesos, comité paritario de SST, 
trabajadores), metodología para la implementación del procedimiento 
(compromiso gerencial, liderazgo y administración, promoción y capacitación,  
notificación y registro procedimiento de incidentes, condiciones, y actos 
inseguros, control y seguimiento, propuesta de intervención), indicadores de 
impacto (proporción de medidas de control, índice de frecuencia de 
incidentes, detalles de actividades (procedimiento de reporte, procedimiento 
de consolidación, procedimiento control y seguimiento, procedimiento de 
incidentes, condiciones y actos inseguros), y  formato. 
 
 Ver Anexo 7. Programa de reporte de condiciones inseguras. 
 
 
o Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo: el cual tiene como objetivo establecer una guía que permita 
estandarizar las acciones a seguir para la atención, reporte y la investigación 
de incidentes y accidentes de trabajo. El programa se encuentra estructura 
como los siguientes ítems:  Objetivo, alcance, glosario, responsables, 
políticas de operación, actividades a desarrollar, documentos interna, riesgos, 
puntos de control, marco legal y flujograma. 
 
  
Ver Anexo 8. Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y 




o Programa manejo de químicos:   El programa se divide en tres documentos: 
 
❖ Listado de Químicos:  En este documento se establece el nombre comercial 
del químico y las medidas en caso de liberación accidental y/o contacto. 
 
               Ver Anexo 9. Listado de Químicos 
 
❖ Procedimiento de almacenamiento de sustancias químicas: El objetivo es 
establecer la metodología a seguir para el almacenamiento de los productos 
químicos, estableciendo las medidas preventivas necesarias para evitar 
accidente o incidentes por este tipo de producto. El procedimiento se 
encuentra estructura como los siguientes ítems: Objetivo, alcance, 
definiciones, compra de productos químicos, almacenamiento, sitios de 
almacenamiento, estanterías, recomendaciones, registros de 
almacenamiento y control del cambio. 
 
               Ver Anexo 10. Procedimiento de almacenamiento de sustancias                                                                                                                                                                                             
…………  químicas.  
                     
o Programa manejo riesgo locativo:  El programa de divide en dos documentos: 
 
❖ Identificación de los riesgos locativos: A partir de la matriz de riesgos se 
extrae los riesgos locativos identificados. Se determine el proceso, la 
actividad, la descripción, detalles de la descripción del peligro, efectos 
posibles. 
 
Ver Anexo 11. Identificación Riesgos locativos. 
 
❖ Programa gestión del riesgo locativo: El objetivo es implementar y mantener 
estrategias para maximizar la seguridad, y las condiciones estructurales de 
la empresa CUERO MODA FENIX, para los trabajos realizados que 
involucren el peligro locativo.  El programa se encuentra diseñado con los 
siguientes ítem: Objetivo, Alcance, Período (Fecha de inicio, fecha de 
finalización), frecuencia de seguimiento, indicadores (nombre del indicador, 
fórmula de cálculo, meta, responsable, fuente de la información), Actividades 
del programa (Actividad, responsable, fecha de inicio y de terminación, 
periodicidad y observaciones), controles y seguimiento al programa 
(Actividad, Avance, fecha de seguimiento, responsable del seguimiento, 
eficacia  de las acciones/indicadores). 
 
Ver Anexo 12. Programa manejo Riesgo locativo. 
 
 
• Evaluación Final  
 
Se realizó un diagnostico final frente a los aspectos calificados en la evaluación 
inicial basada en la Resolución 1111/2017 ¨Estándares mínimos requeridos en la 
implementación del programa de salud y seguridad en el trabajo. ¨ En donde se 
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analizó el porcentaje de cumplimiento que obtendría la empresa si aplicar el plan 
de acción diseñado.  
 
Ver Anexo 13. Evaluación final. 
 










plan de acción 
Variación de 
cumplimiento 
Recursos  10% 3% 3% 0% 
Gestión Integral del SG-
SST  15% 2% 2% 0% 
Gestión de la Salud 20% 3,5% 15,5% 12% 
Gestión de peligros y 
riegos 30% 2,5% 27,5% 25% 
Gestión de Amenazas 10% 0% 0% 0% 
Verificación del SG-SST 5% 0% 0% 0% 
Mejoramiento 10% 2,5% 2,5% 0% 
TOTAL 100% 14% 51% 37% 
 




















Al realizar el diagnóstico se puede establecer que si la empresa implementara el 
plan de acción tendría un 51% de cumplimiento  debido a que los trabajadores 





























0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Recursos
Gestión Integral del SG-SST
Gestión de la Salud





Cumplimiento empresal aplicar el plan de acción
Cumplimiento empresa Inicial
% General Estandár
Gráfica 8. Resultados evaluación final. 
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realizar sus labores de forma segura y la identificación de los riesgos a los que 
están expuestos, aplican  prácticas de autocuidado y reporte de los aspectos que 
pueden generar incidentes, accidentes y enfermedades laborales y sus aptitudes 
están en pro de cuidar y velar por su seguridad y salud y la de sus compañeros, lo 
indica un aumento del 37% en comparación a los resultados obtenidos en la 




• Al realizar la delimitación y priorización de las áreas críticas de alto riesgo 
se puedo determinar que los procesos con mayor valoración y afectación en 
cuento a la exposición de riesgos químicos y riesgos locativos son área 
humedad, área de acabado y área de pintura. 
 
 
• El perfil sociodemográfico diseñado proporciono un aspecto informativo 
importante para el diagnóstico de la realidad de la población de estudio en 
la cual se puede denotar que su grado de escolaridad superior es once de 
bachillerato, la edad de los trabajadores se encuentra entre los 29 y 57 
años de edad, el 57% viven en la cuidad de Calarcá , el 86% del núcleo 
familiar  de los trabajadores está conformado por tres integrantes, Esta 
información obtenida permite facilitar la elaboración, monitoreo, verificación 
y evaluación de programas, estrategias y planes orientados a mejorar las 
características de la población, generando herramientas que aplique a su 
entorno y sus características demográficas y sociales. 
 
• Al realizar la tabulación y análisis de la encuesta aplicada se puede 
establecer que lo trabajadores posee un conocimiento básico frente al 
programa de salud ocupacional y realizan algunas prácticas de autocuidado 
que permiten generan acciones preventivas y correctivas para mitigar los 
riegos, sin embargo, los controles establecidos no son los indicados, los 
aspectos de infraestructura no son los adecuados y el desconocimiento en 
el manejo y almacenamiento adecuado de las sustancias químicas generan 
condiciones de trabajo inseguras de algo impacto. 
 
• Al realizar el seguimiento, verificación y análisis durante la inspección y 
aplicación de la lista de chequeo en las áreas críticas de alto riesgo, se 
puede denotar que los aspectos enmarcados en el riesgo químico son 
manipulación de líquidos, Inhalación de gases, y material particular,  a los 
cuales se encuentran  expuestos los trabajadores de manera frecuente y en 
cuanto al riesgo locativo los aspectos que se identifican son sistemas y 
medios de almacenamiento, superficies de trabajo, condiciones de orden y 
aseo, caída de objetos, los cuales generan un alto impacto en la realización 





•  Según la identificación y evaluación de los riesgos locativos y químicos se 
estable que es importante generar acciones que permitan establecer 
medidas de control por lo que se hace necesario la elaboración de un plan 
de acción de abarque los aspectos requeridos que abarquen las 
necesidades priorizadas tales como compra, manejo, manipulación y 
almacenamiento de químicos, descripción, medidas de intervención y 
acciones preventivas y correctivas frente a las condiciones locativas. Al 
igual se requiere establecer un programa para mitigar las condiciones 
inseguras y un procedimiento de reporte de incidentes, accidente y 
enfermedades laborales. 
• El cumplimiento de la empresa frente a los requerimientos establecidos en 
la resolución 1111/2017 como estándares mínimos a implementar en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo es de 14% de un 100% global, 
lo que indica que la empresa debe generar acciones inmediatas teniendo 
como presente su nivel alto de riesgo (nivel cuatro), para garantizar 
condiciones adecuadas en los puestos de trabajo y espacios propicios para 
generar las actividades laborales de forma segura. 
 
• Al realizar el comparativo de la evaluación inicial y la evaluación final, se 
puede establecer que si la empresa implementa el plan de acción diseñado 
incrementaría su porcentaje de cumplimiento en un 37%, teniendo un 
porcentaje general de 51% frente a al 100% que establece la resolución 
1111/2017 como requisitos mínimos obligatorios que debe cumplir una 
organización en su programa de seguridad y salud en el trabajo basado en 



































• Realizar Capacitación continua con los trabajadores sobre la importancia de 
cumplir con las normas, al igual sobre el manejo y control de los riesgos 
identificados por áreas y de temas pertinentes para garantizar ambientes de 
trabajos seguros, reforzando el uso adecuado de los elementos de 
protección personal.  
 
• Implementar y ejecutar el plan de acción diseñado priorizando como riesgos 
significativos los riesgos químicos y los riesgos locativos, los cuales fueron 
identificados, valorados y se establecieron las medidas de intervención.  
 
• Aplicar los controles de intervención establecidos en la matriz de peligros 
con el fin de eliminar, control y mitigar los riesgos identificados. 
 
• Diseñar e implementar de manera prioritario el programa de seguridad y 
salud en el trabajo según lo establece en el Decreto 1072/2015 el cual se 
establece como reglamento obligatorio para todas las empresas, 
cumpliendo con los estándares mínimos establecidos en la Resolución 
1111/2017. 
 
• La alta dirección debe empoderarse en el cumplimiento de la aplicación de 
acciones que prevengan la generación de eventos, condiciones, incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales que puedan afectar el bienestar, 
salud y seguridad de los trabadores, teniendo en cuenta que nivel de riesgo 
a los que se ven expuesto en sus actividades cotidianas esta categorizado 
en un riesgo alto (Nivel cuatro).  
 
• Tener claridad sobre las obligaciones de cada una de las partes interesadas 
(empleador, empleado), dando cumplimiento eficaz a lo estipulado en la 
normatividad vigente, en pro de la mejora continua y el fortalecimiento del 
programa de salud ocupacional.  
 
• Promover campañas de autocuidado con los trabajadores buscando 
generar conciencia sobre la importancia de velar por su salud, seguridad y 
bienestar al realizar las tareas asignadas dentro de su puesto de trabajo, 
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